
































































































































































































































































1. 大いにできた 2. まあまあできた 3. あまりできなかった 4. できなかった
4 人 7 人 0 人 0 人
2. 今回の企画は満足できるものでしたか？（回答者 11 名）
1. 大いに満足 2. まあまあ満足 3. あまり満足ではない 4. 満足ではない
5 人 4 人 2 人 0 人
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8. まとめ
今回企画では、アンケートや直接頂いた感想から、
価値観の違いが見えて楽しかったといった意見が
多くあったことから、研究的側面から見ても、上
手く運営、進行できたと考える。
しかし、使用した手法の KJ 法が存分に活用でき
なかったことや、グループによっては意見が固ま
りすぎてしまい、ディスカッションに詰まってし
まったというようなことが見られた為、次回は企
画にあった進行方法を取ること、グループ間での
サポート役の配置なども視野に入れ、運営側がス
ムーズになり、なおかつ参加者により楽しんでも
らえるように工夫していきたいと強く感じた。
また、他大学交流を目的としただけあり、企画の
参加者には社会福祉学部以外の学部の方からの参
加もあり、普段自分たちが学んでる社会福祉学に
重点を置いた視点以外の意見もディスカッション
に見られ、そこから議論が白熱している印象も
あった。このことから、社会福祉学部だけで社会
福祉学の勉強をし、より専門知識を深めていくこ
とも大切だが、社会福祉学を専門としないほかの
学問の視点からの意見を受けることにより、私達
の視野も広がり、より様々な価値観を得ることが
できるのではないかと考え、学生であるうちに、
様々な分野の方々と積極的に交流する機会を得
て、自ら視野を広げて行くことも重要であると感
じた。
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